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Lezione Argomento Data
1,2 Introduzione al corso di Fisica generale 2 26/09/11
3 Forze elettriche e magnetiche 28/09/11
4 Legge di Coulomb 30/09/11
5 30/09/11
6 Energia potenziale di una configurazione di cariche 03/10/11
7 Campo elettrico 03/10/11
8 Linee di campo elettrico; flusso di un campo vettoriale 05/10/11
9 Legge di Gauss 05/10/11
10 Equivalenza fra le leggi di gauss e di Coulomb 07/10/11
11 Esempi di campi elettrici. Potenziale del campo elettrico 07/10/11
12 Gradiente e sue proprietà 10/10/11
13 Esempi di potenziali elettrostatici 10/10/11
14 Discontinuità di E attraverso uno strato di carica 14/10/11
15,16 Divergenza. Energia del campo elettrico 17/10/11
17 Equazione di Laplace 21/10/11
18 Conduttori. Definizione di capacità elettrica 21/10/11
19 Capacità di 2 lastre piane parallele 24/10/11
20 Esempi ed applicazioni della capacità elettrica 24/10/11
21 Capacitore sferico. Energia immagazzinata in un capacitore 26/10/11
22 Corrente elettrica 26/10/11
23 Le leggi di Ohm 28/10/11
24 Il modello di Drude per la conduzione elettrica 28/10/11
25 Resistività elettrica 04/11/11
26 Esempi sulla resistenza elettrica 04/11/11
27 Pila voltaica 07/11/11
28 Esperimento di Oersted 07/11/11
29 Misura del valore di una carica in moto 09/11/11
30 Campo elettrico di una carica in movimento 09/11/11
31 Cariche accelerate ed onde elettromagnetiche 11/11/11
32 Forza agente su una carica in moto 11/11/11
33 Forze dovute a fili percorsi da corrente 14/11/11
34 Rotore e teorema di Stokes 14/11/11
35 Proprietà di B 16/11/11
36 Potenziale vettore 21/11/11
37 Moto di cariche elettriche in un campo magnetico 21/11/11
38 Effetto Hall 25/11/11
39 Campo magnetico di spira e bobina 25/11/11
40 Strati di corrente 28/11/11
41 Trasformazioni dei campi E e B 28/11/11
42 Esperienze sull'induzione elettromagnetica 30/11/11
43 Induzione elettromagnetica 1a 30/11/11
44 Induzione elettromagnetica 2a 05/12/11
45 Applicazioni dell'induzione elettromagnetica 05/12/11
46 Corrente di spostamento 12/12/11
47 Equazioni di Maxwell 14/12/11
48 Campi elettrici nella materia: introduzione 14/12/11
49 Potenziale di dipolo elettrico 19/12/11
50 Campo di un dipolo elettrico 19/12/11
